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ABSTRAKSI 

Sebagai salab satu pelaku ekonomi yang mempunyai pengaruh luas terhadap 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perusabaan semestinya tidak hanya 
bertanggung jawab kepada investor dan kreditor, tetapi juga kepada lingkungan 
sosialnya. Hubungan antara perusabaan dengan masyarakat mengharuskan 
perusahaan memberikan laporan kepada masyarakat tentang sumber daya ekonomi 
yang digunakan, hasil-hasil yang dicapai dan biaya sosial yang timbul dari 
penggunaan sumber daya ekonomi tersebut. Masyarakat menuntut adanya tanggung 
jawab sosial dari perusahaan dengan memberikan kontribusi timbal balik kepada 
lingkungan sosialnya. 
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial banyak mengalami kendala 
dalam penyajiannya di laporan keuangan, terutarna dalam masalah pengukuran dan 
tidak adanya standar akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan 
elemen-elemen biaya sosial dalam laporan keuangan. Salab satu cara yang dapat 
dilakukan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalab pendekatan 
biaya yang dikeluarkan. Pendekatan ini menyajikan daftar pengeluaran dari masing­
masing aktivitas sosial perusabaan yang diukur dalam satuan uang dan dapat 
diperbandingkan dengan tahun lainnya. Subyek penelitian ini adalab PT. Eratex Djaja 
Ltd. Thk Probolinggo yang merupakan perusahaan swasta dibidang industri tekstil 
dangarmen. 
Dengan menggunakan pendekatan biaya yang dikeluarkan maka semua biaya 
sosial dikuantifIkasikan dalam sebuab laporan biaya sosial. Bentuk laporan lain yang 
disusun adalab laporan nilai tambah yang dapat memberikan informasi distribusi 
nilai tambab yang dihasilkan perusabaan kepada pihak-pihak yang turut 
menyumbangkan peranannya bagi kelangsungan hidup perusabaan, antara lain para 
karyawan, pemberi dana, pemerintab, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri. Dari 
laporan nilai tambab dapat diketahui tingkat efIsiensi dan produktifItas dari masing­
masing input sumber daya terhadap nilai tambab yang dihasilkan oleh perusabaan. 
Perusabaan telab melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial dalam struktur 
biayanya, namun belum melaporkannya secara khusus dalam suatu laporan 
pertanggungjawaban sosial. Dari penyusunan laporan biaya sosial dan laporan nilai 
tambab tahun 2000 hingga 2002 menunjukkan penurunan kepedulian perusahaan 
terhadap lingkungan sosialnya yang diindikasikan oleh makin turunnya jumlab biaya 
sosial dan nilai tambah perusabaan. Penilaian kinerja sosial ekonomi dari laporan 
nilai tambab menunjukkan babwa tingkat efIsiensi penjualan pada tahun 2002 
mengalami kenaikan, tetapi efIsiensi aktiva dan ekuitas menunjukkan hasil 
sebaliknya. Kecenderungan menurun juga terlihat pada tingkat produktifItas aktiva 
dan modal saham. Tingkat produktifItas tenaga kerja cenderung stabil babkan lebih 
baik dari tahun 200 I yang mengindikasikan berhasilnya upaya perusabaan 
meningkatkan kinerja sumber daya manusia dengan memberikan perhatian lebih pada 
tingkat kesejabteraannya. 
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